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DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este c Diario» tienen carácter preceplivo.
Si 1E7 WIE A 111. 1CY
Rea:es órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone que a los pasajes expedidos
para las clases e individuos de Marina y tropa de infantería de Ma
rina, en virtud del documento denominado *Autorización militar», se
les aplique la limitación del impuesto al 10 por 100 .que autoriza la
vigente ley del impuesto de Transportes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Pase a la escala de tierra de los Cape.
de N. D. F. Barreda y D. F. Benavente.—Resuelve instancia del T. de
N. D. J. Benavente.—Destino al Idem D. 1. Ferrándlz.—Resuelve ins
tancia del id. D. J. Clereguini.—Destino al A. de N. D. R. de Vierna.
Ascenso a brigadas de varios sargentos.—Destino a varios brigadas.
Secei n ficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO, DE HACIENDA
Excmo. Sr.: Vista la real orden del Ministerio del digno
cargo de V. E., fecba 3 del actual, interesando de esto deilaeienda la declaración. de que a los billetes que las'compartias de ferrocarriles expidan a las clases e individuos de marinería y tropa de Infantería de Marina, envirtud del documento denominado Autorización militar,les sea aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo delartículo 4." de la ley del Impuesto de transportes de20 de marzo de 1900:
Resultando que por real decreto do 30 de agosto último, se ha hecho extensivo al personal de la Marina lodispuest() en el real decreto del Ministerio de la Guerrade 1.1 de abril anterior, creando un 1 Autorización militar
y una Tarjetamilitar de identidad para uso del Ejército,documento) que reemplaza a los antiguos pasaportes paralos viajes por ferrocarril que no sean por cuenta del Estado, y que tiene por objeto que las compafiias ferroviarias les expendan los billetes a precios reducidos:
. Vistos la ley y reglamento del Impuesto de transportes de 20 de marzo de 1900 y la real orden do 21 deabril último:-
Considerando que con arreglo ri lo dispuesto en elpárrafo segundo del articulo 4." de la citada ley y el 26del reglamento, el-recargo por razón del impuesto se 11
Ascenso de varios cahos.—Nombra alumnos de la Esouela de Zoolo
gía y Pesca a los Te. de N40. F. Gil de Sola y D. C. Tejera.
NAVEGACiON Y PESCA MARITIMA. -Real hgrado al personal que ex -
presa con motivo del incendio a bordo del vapor 4Sigunto» y al per
sonal de prácticos de Malaga.—Recompeneas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia dl C.' O. M.
Destino al Idem de D. R. Mallo.—Rmsuelve inetaopia de un contra.
maestre.—Indemiza comisión al T. de N. D. 1. Rodríguez y 27 (huir
diamarinas. -Resuelve instancia de A. Pereira.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al mélico 1." D. 1- Aros.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Anula un nombrarnientui de olio
to.—Dispone cumplimiento de real orden de 22 de diciembre de 1913.
mitará al 10 por 1(X) del precio de los billetes en todaslas expediciones por ferrocarril en que la reducción del
Precio ordinario do tarifa llegue al 25 por 100, siemprequo las companías den publicidad a las tarifas de precioreducido:
Considerando que por real orden dfN 21 de abril último se concedió la expresada limitación del tributo alas clases e individuos del Ejército, en atención a que enel real decreto de 11 del mismo mes constaba que la rebaja concedida por las compañías de ferrocarriles rebasaba el 25 por 100 del precio ordinario, y que se habiadado publicidad a dicha resolución con la promulgacióndel citado Real decreto;. yConsiderando que habiéndose hecho extensivo lo dis
puesto en dicha soberana disposición al personal de laMarina, se encuentra este personal en las mismas eircunstancia3 que aconsejaron la limitación del impuesto en fa
vor de loa individuos de tropa;S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuestopor la Dirección general de Propiedades o Impuestos, seha servido disponer que a los pasajes expedidos para laselases e individuos do Marina y tropa de Infanteria deMarina, en virtud del documento denominado «Autorización militar, se lo aplique la limitación del impuesto al10 por 100, que autoriza el párrafo segundo del artículo4." le' la ley del Impuesto do transportes de 20 de marzodeD1e9101(1.0al orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguiontes,—Dios guardo a V. E. muchos anos.Madrid 13 de octubre de 191r.
Serior Ministro do Marina,
(De la Gaceta del 1!) (I( 1 actual.
BITGALLAL
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual el ca
pitán de navío D. Francisco Barrera y Miranda, la
edad prefijada por el punto 3.°edel artículo 4.° de
la ley de 7 de enero dts 1908, para el pase forzoso a
la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado jefe pase a la
citada escala en la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dips guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1917.
• FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumplie,ndo en 28 del actual el ca
pitán de navío D. Francisco Benavente y Carriles,
la edad prefijada por el punto 3.° del artículo 4.°
de la ley de 7 de enero de 1908, para -el pase forzo
so a la escala de tierra, S. M el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el expresado jefb pase a
la citada escala en la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1917.
FLóttEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva el teniente de navío D. Juan Benavente y
García de la Vega, solicitando dos meses de licen
cia por enfermo para Madrid y San Fernando,
S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de octubre de 1917.
gi Almirante Jefe de, Estado Mayor central
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.8 división.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante del distrito marítimo de
San Feliú de Guixols, al teniente de navío de la
escala de tierra D. Juan Ferrándiz y Boado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V.E. mucho años. Madrid 19
de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Josl Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inAtancia que
eleva el teniente de navío D. Benito R. Jesús Che
reguini y Buitrago, solicitando dos meses de licen
cia por enfermo para Madrid y San Fernando,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1917.
El AlrniranteJeto del Estado Mayor centra',
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que al terminar la licencia que
por enfermo disfruta el alférez de navío D. Ramón
de Vierna yBelando, vuelva a_embarcar en el caño
nero D. María de Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 19 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (Brigadas)
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
dispuesto en el real decreto de 29 de julio último
(D. O. núm. 175), haciendo extensiva al cuerpo de
Infantería de Marina la ley de 15 de julio de 1912
que crea en el Ejército las categorias de brigadas y
suboficiales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a la de brigada, a los sargentos del
expresado Cuerpo comprendidos en la siguiente re •
'ación que da principio con Rafael Romero Torres
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v termina en Andrés Suárez Infiesta, que re
unen las condiciones de aptitud y tiempo de empleo
necesarias, confiriéndoseles en su nueva categoría
la antigüedad que a cada uno se señala que es la
del día en que cumplieron los seis años de sargento,
a excepción de los relacionados hasta Antonio Juan
Verdera inclusive, a los cuales se les asigna la an
tigüedad de la fecha del real decreto citado por te
ner ya cumplidos en este día los seis años de
empleo.
Los 21 brigadas, primeramente relacionados, de
berán desempeñar en comisión los destinos de sub
oficial que se detallan en la plantilla a que se hace
referencia en el indicado real decreto, ínterin no
obtengan el ascenso a esta categoría.
Los mencionados brigadas continuarán p'erci
hiendo los haberes que actualmente disfrutan como
:;argentos ínterin no se consigne en presupuesto cj
crédito necesario para satisfacer los sueldos que el
art. 5.° de la ley de 15 de julio de 1912 asigna a los
sargentos, brigadas y suboficiales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. par. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. nuchos año,-- Ma
drid 20 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores • • • •
Relación que se cita
Yoinbre,g y antigaedad.
Rafael Romero Torres, 29 de julio de 1917.
D. Salvador Martí Calleja, ídem.
Arturo Alvarez Candales, ídem.
Gonzalo Rivero Ferro, ídem.
José Rodríguez 011ero, ídem.
D. Antonio Fernández Castelló, ídem.
Emilio Fernández Delgado, idem.
D. Vicente Conejero Alvarez, ídem.
José Guerrero García, idem.
Silverio Vallejo Zaragoza, ídem.
Juan Agustín Pérez, ídem.
D. Ricardo Pérez Escarabajal, ídem.
Julio Caballero López, ídem.
glosé López Romero, ídem.
Ramón Castro Ramos, ídem.
Clótido Cabezuelo Martínez, ídem.
Manuel Díaz Gómez., ídem.
Pedro Balanza García, ídem.
D. Alejandro Pérez Escarabajal, ídem.
Antonio Gil Muñoz, ídem.
Bernardo González Gómez, ídem.
Antonio González García, ídem.
Francisco Delgado Expósito, ídem.
Juan Bazán Romero, ídem.
Antonio Jiménez Lagares, ídem.
José de Alba Almenara, ídem.
Nicolás Carballo Domínguez, ídem.
José M.' Massó Simarro, ídem.
Esteban López Benitez, 29 de julio de 1917.
Francisco Sánchez¡Castillo, ídem.
Manuel Escudier Foncubierta, ídem.
Francisco Varea Sánchez, idem.
Emilio Marchena Gómez, ídem.
Pedro Moreno Labrador, ídem.
Vicente García Vergara, idem.
Juan González Toca, idem.
Juan Carreño Rodríguez, ídem.
D. Joaquín Conejero Alvarez, ídem.
Blas Maitu' Gómez, ídem.
Angel Pérez y Pérez, ídem.
Antonio Buixam Saratomil, idem.
Ernesto Martínez Avila, ídem.
Juan Pozo Domínguez, ídem.
Miguel Leal Seijas, í(lem.
José Suárez Jiménez, ídem.
Lucio Cid del Valle, ídem.
José Beltrán Bataller, ídem,
Francisco García Oviedo, ídem.
Juan García Tomás, ídem.
Fernando López Gómez, ídem.
Manuel Calvo Martín, ídem.
Joaquín Jiménez Alvarez, ídem.
José Sosa Bayón, ídem.
Antonio Juan Verdera, idem.
Vicente Vidal Sales, 22 de Agosto de 1917.
D. Antonio Núñez Puente, ídem.
Julio García Sáez, ídem.
Modesto Cardoner Roig, ídem.
Cesúreo Folgado y Folgado, ídem.
Norberto Corachán Arnerso, 5 de octubre de 1917. •
Fernando Nlanzatiora Cortés, ídem.
a
José Ruiz Teruel, 19 de octubre de 1917.
Salvador Parreu Papasit, ídem.
José Casellas Roca, ídem.
D. José Moure González, ídem.
José Sánchez Castaño, ídem.
Arsenio Prieto Valdés, idem.
Juan Alverdi Villar, ídem.
Juan Carreño Castillo, ídem
Andrés Suárez Infiesta, ídem.
Madrid 2C) de octubre de 1917.-El Almirante Jefo del
Estado Mayor Central, José Pidal.
+.11•111-
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Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que los brigadas de Infantería
de Marina comprendidos en la siguiente relación
que da principio en Rafael Romero Torres y ter
mina en Andrés Suárez Infiesta, pasen a servir los
destinos que se les señala, a los cuales so incorpo
rarán a la bre\ edad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de octubre de 1917.
Seilores . .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
osé Pidal.
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Relación que so. cita
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NOMBRES
BRIGADAS
Rafael Romero Torres
D. Salvador Martí Calleja
Arturo Alvarez Candales
Gonzalo Rivero Ferro
José Rodríguez 011ero
D Antonio Fernández Castelló
Emilio Fernández Delgado
D. Vicente Conejero Alvarez
José Guerrero García
Silverio Vallejo Zaragoza
Juan Agustín Pérez.
D. Ricardo Pérez Escarabajal
Julio Caballero López
José López Romero
Ramón Castro Ramos.
Clótido Cabezuelo Martínez
Manuel Díaz Gómez.
Pedro Balanza García
D. Alejandro Pérez Escarabajal
Antonio Gil Muñoz
.Bernardo González Gómez
Antonio González García
Francisco Delgado Expósito
Juan Bazán Romero
Antonio Jiménez Lagare
José de Alba Almenara
Nicolás Carballo Domínguez
José M.5 Massó Sirnarro
Estéban López Benítez
Francisco Sánchez Castillo
9
SE LES DESTINA
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Juan Pozo Dominguez
Miguel Leal Seijas
José Suárez Jiménez.
Lucio Cid del Valle.
José Beltrán Bataller
Francisco García Oviedo
!Juan García Tomás
Fernando López Gómez.
Manuel Calvo Martín
Joaquín Jiménez Alvarez
José Sosa Bayón
Antonio Juan Verdera
Vicente Vidal Salas
D. Antonio Núñez Puente
Julio García Suárez
Modesto Cardoner Roíg
Cesáreo Folgado y Folgadn
Norberto Corachán Amero
Fernando Manzaneda Cortés
José Ruiz Teruel
Salvador Parreu Papasit
José Casellas Roca
José Moure González
José Sánchez Castaño
Armenio Prieto Valdés
Juan Alberdi Villar...
Juan Carreño Castillo
Andrés Suárez Inflesta
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Infanteria de Marina (clases de tropa)
,
Exento. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de sargento de Infantería de Marina, pon
haber pasado a la situación de segunda reserva el
de dicha clase José Requena García, del tercer re:-
gimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por este Estado Mtáyor central, ha
tenido a bien prumover a la referida clase de sar
gento de Infantería de Marina 'al cabo del mismo
Cuerpo, con destino en el primer regimiento, em
barcado en el crucero Princesa de ..Isturiae, Fran
cisco Espinosa Domínguez, por ser el más antiguo
de su escala, apto para el ascenso, quien disfrutará
en esta clase, la antigiiedaá del día 1.° de septiem
bre del año actual, fecha siguiente a la en que se
produjo la vacante que cubre; no ascendiendo lok
cabos Antonio Sánchez Jiménez y Luis Camino del
Río, por enconti.arse mal conceptuados.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Francisco Espinosa Domínguez, pase
destinado al tercer regimiento del Cuerpo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.– Ma
drid 20 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Inspector general de Infantería de, Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y ,Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . . .
-••••~11.4111.1■--
Excmo. Sr.; Para cubrir vacantes de sargento de
Infantería de Marina, orig'onadas como consecuencia
de la aplicación del real decreto de 29 de julio úl
timo, que hace extensiva al referido Cuerpo la ley
de .15 de julio de 1912 creando en el Ejército las
categorías de Brigadas y Suboficiales, S. M. el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo propuesto por 'este
Estado Mayor central, se ha servido promover a la
Categoría de sargento de Infantería de Marina, a los
cabos comprendidos en la siguiente relación que/
principia con José Domínguez Caballeira y termina
en José Lázaro TuMa, por ser los más antiguos en
su escala, aptos para el ascenso, púgiles disfruta -
rán en dicha clase la antigiiedad de 1." de noviem
bre del año actual; quedando en suspenso el as
censo de los cabos, Antonio Sánchez Jiménez, Luis
Camino del Río y Manuel Prada Manrubia, loscua
les se hallan mal conceptuados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos aitos.—Ma
drid 20 de octubre de 1917.
Almirsnto Jefe del Eet Ido Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Exj)edicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma‘rruecos.
Señore
Rellatvitiat ile refereearin
José nominf.ruez Caballeini.
Joaquín Vallejo Zaragoz:i,
Pío Waldosel González.
Ramón Ilurtado Comba.
Juan HerniudeziGalindo.
Joaquin Robledo Lujan.
Miguel Aceituno
Francisco J. de Celis Martínez.
Andrés Aragón Junquera.
Pascual Pica González.
:1Ia11uel Vigo García.
Manu l López Fernatilez.
Miguel Sarmiento Cacheda.
José Liízaro
•
----■1111111■•0111■- •
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso para
proveer tres plazas de alumnos de la .Escuela de
Zoología marina y pesca, publicado en el Dtmuo
OFICIAL, núm. 218, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar alumnos de dicha E;cuela a los tenienjos
de navío D. FranciscoGil de Sola y Ilausá y don
Cayetano Tejera y López, quienes deberán pre
sentarse en ella oportunamente para comenzar el
curso el día 1.1' de noviembre.
Es también la voluntad de 5. M., que el-capitán
de corbeta D. Angel Fernández Piña, continúe de
alumno de la E4euebi de referencia durante el
curso próximo venidero, con arreglo a lo que au
toriza la real orden de 22 de junio do 1911 (D. 0.
nhuin. 144).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1917.
Ft,ríltEZ
Sr. Á\ 1mirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Diroctor general de Navegación y Poseama
rítima.
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Naltegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruIdo en la
Comandancia de Marina de Múlaga para acreditar
1os méritos contraídos por él porHonal que contri
1 AIt O ryki cw)
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buy6 a la extinción del incendio del vapor Sagunlo
atracado al muelle de Cánovas de aquel puerto,durante la tarde y noche del 20 de mayo del
corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien disponer semanifieste el áe:rado con que ha visto la participación que cada uno ha tomado en el hecho de refe
rencia, secundando las disposiciones dictadas al
efecto por el Comandante de Marina de la cita
da provincia, por conducto de esta autoridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de octubre de 1917. •
•
FLAREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
•
Personal que se cita en el expediente
D. José Montero Reguera, 2° Comandánte.
D. Alfonso Bolín de la Cámara, teniente de navío.
I). 9uirino Gutiérrez y Gutiérrez, Id.
D. Haroldo Moyano Kerskan, capitán de Infan
t¿ria de Marina.
D. Eduardo Parra Peláez, médico mayor.
D. Rosendo Rodríguez Arrabal, primer contra
maestre de puerto.
Joaquín Garzón Gálvez, 2." contramaestre de
puerto.
José Mesa Martos, íd.
José Escobar Martínez, íd.
Pedro Santarem Fabeiro, íd.
José Linares, Guardapesca.
Francisco Guerrero, Práctico suplente.
D. Agustín 'Fonda Tur, Práctico de número.
D. Pedro Tonda Tur, capitán del vapor J. J. Sis
ter.
D. Juan 'fonda Tur, capitán del buque incendiado.
I). Vicente Ferrer Caraba!, primer maquinista
del íd.
D. Manuel Fernández Loayza, comandante de Es
tado Mayor.
D. Justo García Moreno, concejal y Jefe de bom
beros.
D. Emenio García Serrano, propietario del vapor
aljibe.
D. Leopoldo \Vernet. y Martínez del Campo, Inge
niero Director de las obras del puerto.
Sr. Gobernador militar.
Sr. Gobernador civil interino.
Sr. Alcalde.
Excmo. Sr.: visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Málaga en averiguación de los méritos contraídos por patrones, prácticos de aquel puerto y marineros al servicio de
éstos, que, bajo las acertadas disposiciones de
aquella autoridad de Marina, realizaron meritorios
trabajos en los buques surtos en aquel puerto y su
dársena, con motivo del temporal habido el día 6
de marzo últim/6, S. M. el Rey (q. D..g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien disponer se
signifique al personal de que se trata el agrado
con que se ha visto el comportamiento observado
en el hecho de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E muchos arios.—Madrid 12 de octubre de 1917.
FLóííEZ
Sr. Director general de Navegación y'Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por la
Comandancia de Marina de Palma de Mallorca pa
ra acreditar los méritos contraídos por los tripu
lantes del laud de pesca La Fé» en el salvamento
de cinco náufragos del brick-barca italiana Lui
gina G perdido en aguas de Barialbufar, en cuyo
hecho intervinieron también una pareja de (Jarabi
neros, el Alcalde y otras personas, S. M. el Rey
(q. I). g.), de conformidad con lo propuesto por la
'Junta de Clasificación y Recompensas, se ha servi
do conceder a los tripulantes del citado laud .Tos(1
Ripoll y Alberti, Lorenzo Picornell Cabot, Juan
Torres Tomás, Lorenzo Sastre Verdoy y Juan Al
berti y Tomás, la cruz dp plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, como compren
didos en la regla 3.a del artículo 61 del vigente re
glamento de dicha Orden; y a los carabineros Feli
pe Lihde y Linde y Martín Rastrojo González y Al
calde de Bañalbufar D. Juan Alberti, significarles
elagrado con que ha visto su comportamiento en el
hecho de referencia; y que al propio tiempo se de
conocimiento del expediente a la Sociedad Españo
la de Salvamento deNáufragos por si loá considera,
por su parte, merecedores de alguna distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
1DW, MINISTERIO DE MARINA
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el comi
sario de la Armada D. Manuel Ibáñez Casado, solit
citando dos meses de licencia por enfermo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
intendencia general y con lo que determina la real
disposición de 7 de enero de 1885, ha tenido a bien
desestimarla.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1917. •
FU) REY,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha tenido a bien disponer que el comisario de 1.a
clase D. Rafael Mallo y Pérez, ascendido a este em
pleo por real orden de 1:0 del actual, continúe des
empeñando el destino que en la Junta Clasificadora
de obligaciones procedentes de 'Ultramar, le fué
conferido por la soberana disposición de 11 de julio
de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del primer
contramaestre de la Armada D. José 151eizoso Mar
tinez, en reclamación del sobresueldo de embarco
que el nuevo reglamento de su Cuerpo otorga a
los de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, de conformidad con el Estado Ma
yor central e Intendencia general de Marina, que
se desestime el expresado recurso, toda vez que el
interesado puede acogerse al nue4 reglamento de
su clase, renunciando a la graduación que ostente
Pa" estar autorizado para hacerlo todos los de su
clase.
■■•••■••••■■■••••
1.483. N1TM. 237.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. — Dios guarde a
V. E. muchos r1051. —Madrid 18 de octubre de 1917.
FDIREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente núm. 23, de 1915,
instruído por la escuadra de instrucción, con mo
tivo de instancia presentada por Adelaida Pereira
Gelpi, viuda del fogonero que fué de la Armada
Constantino Martínez, en súplica de que se le abo
nen los sueldos del mismo, correspondientes a los
meses de septiembre y octubre de 1913, que no
percibió por hallarse en uso de licencia por en
fermo:
Resultando, que el referido expediente ha sido
resuelto por el Comandante general de la escuadra
de instrucción dentro de sus atribuciones, en el
sentido de que dichas pagas, importantes ciento
cincuenta y nueve pesetas ochenta céntimos, sean
anticipadas poi- la I Iacienda conforme a lo preve
nido en la real orden de 20 de junio de 1892, sin
perjuicio de proceder contra el responsable o res
ponsables al pago de las mismas:
Considerando que las, dos pagas devengadas y
no percibidas por el causante, no están afectas a
ninguna clase de responsabilidad, y que si no han
sido abonadas al mismo o a quien legítimamente le
representara, debe hacerlo a sus herederos la per
sona o funcionario de Marina que tuviera en su
poder la expresada cantidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general y Asesoría general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer .que las ciento
cincuenta y nueve pesetas ochenta céntimos, recla
madas por los herederos del nombrado fogonero,
les sean abonadas por la Habilitación de Marina
por donde cobraba sus haberes cuando falleció el
día 15 de octubre de 1913, por cuenta de la Ha
cienda, con arreglo a la real orden de 20 de junio
de 1892 y con cargo al capítulo do • Gastos impre
vistos del presupuesto de Marina', sin perjuicio de
proceder contra el responsable o responsables al
pago de la mencionada cantidad, según previenen
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de octubre de 1917.
Fi%) toa
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señorem
e
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Comisiones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente de lascomisiones extraordinarias del servicio, en prácticas
reglamentarias de Academia, desempeñada en el
mes de marzo último por el teniente de navío don
Luis Rodríguez Pascual, y veintisiete guardiamarinas que constan en relación, y en las que invirtieron veinte días, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia general, ha tenido abien disponer se declare indemnizable para su abo
no en la cuantía reglamentaria, considerándose
a los guardiamarinas como personal subalterno
para el percibo de la indemnización, con arreglo al
vigente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1917.
PILÓ REZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuerpo de,Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico primero D. Joaquín Arca
y Arca, que acaba de ingresar en activo por real
orden de 18 del corriente, pase destinado a prestar
sus servicios al 2.° regimiento de Infantería de
Marina.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios'guarde a V. E. muchos años.-,-Ma
drid 19 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Katado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitariÓs de la Al mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
piloto de la Marina mercante expedido a favor de
D. Roberto de Bergé y Rentería, de la inscripción
marítima de Bilbao, yjustificado legalmente dicho
extravío, he venido en disponer que se anule e
mencionad.° título y se proceda a la expedición de
un duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso paraconocimiento de los Sres. Directores locales de Na
vegación de los puertos.
Madrid, 18 de octubre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
/(jnacio Pintado.
Señores
Buques mercantes
Haga V. S. saber a los propietarios y armadores
de todos los buques que existan en la comprensión
de su provincia, que desde 30 de noviembre pró
ximo se cumplirá con todo rigor la real orden de
22 de diciembre de 1913 y por lo tanto serán dete
nidos todos los buques que no puedan demostrar
ante las autoridades de Marina, que han solicitado
el trazado del disco de máxima carga.
.Para acreditar este extremo deberá cumplirse lo
ordenado en circular de 6 de septiembre pasado
(D. O. núm. 203:1.
Diós guarde a V. S. muchos años.—Madrid 15 de
octubre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Imp del Ministerio de Marina.
